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2. Perlu dilakukan pemisahan terhadap protein dalam bisa ular Calloselasma rhodostoma untuk 
memastikan kandungan protein bisa ular dengan elektroforesis dan uji spesifik terhadap 
masing-masing protein yang telah diisolasi. 
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian pendahuluan ini untuk menemukan 
antibisa monovalen yang spesifik untuk terapi gigitan ular Calloselasma rhodostoma. 
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